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RESUMO
   O motor de conhecimento computacional Wolfram|Alpha, desenvolvido pela Wolfram Research, é uma ferramenta 
GLQkPLFDHLQWHUDWLYDGHDFHVVROLYUHHPDQXVHDPHQWRLQWXLWLYRTXHH[SORUDWySLFRVGHYiULDViUHDVGRFRQKHFLPHQWR(VWDV
características facilitam a sua utilização no ensino e propiciam a criação de um contexto de aprendizagem ativa em sala de 
aula. 
   O Wolfram|Alpha foi utilizado, no ano letivo 2013/14, em aulas de Cálculo I, disciplina transversal a diversos cursos 
de ciências naturais na Universidade do Algarve, com o objetivo de consolidar conteúdos programáticos adquiridos durante 
o ensino secundário e de tornar mais interessante a aquisição de novos conceitos matemáticos nas áreas do Pré-Cálculo e 
GR&iOFXOR'LIHUHQFLDO&RPRSURSyVLWRGHUHFROKHUHDQDOLVDUDVRSLQL}HVGRVDOXQRVVREUHDLPSRUWkQFLDGDXWLOL]DomRGR
Wolfram|Alpha como instrumento de aprendizagem em Cálculo I foi elaborado um questionário e recolhidas as opiniões 
GRVDOXQRVPDWULFXODGRVQDUHVSHFWLYDXQLGDGHFXUULFXODUHTXHVHVXEPHWHUDPjDYDOLDomR





JHUDLVFRPDVGLYHUVDVUHSUHVHQWDo}HVQXPpULFDVHJUiÀFDVHVSHFtÀFDVYHUSRUH[HPSOR&RQFHLomRet al., 2015), (Kilicman 
et al., 2010) e (Prado et al., 2010)). Obviamente, os cálculos com o apoio de tecnologia digital não são um substituto para os 
cálculos com papel e lápis, e devem ser devidamente combinados com outros métodos, incluindo o cálculo mental.
O Wolfram|Alpha (Figura 1), motor de conhecimento computacional desenvolvido pela Wolfram Research, foi utilizado 
em aulas de Cálculo I, para alunos inscritos em cursos de ciências naturais na Universidade do Algarve, com os objetivos 
de consolidar conteúdos programáticos adquiridos durante o ensino secundário e de tornar mais interessante a aquisição de 
novos conceitos matemáticos nas áreas do Pré-Cálculo e do Cálculo Diferencial.
Figura 1: http://www.wolframalpha.com/
2:ROIUDP_$OSKDpXPDIHUUDPHQWDGLQkPLFDHLQWHUDWLYDGHDFHVVROLYUHHPDQXVHDPHQWRLQWXLWLYRTXHH[SORUDWySLFRV
de várias áreas do conhecimento (Figura 2). Estas características facilitam a sua utilização no ensino e propiciam a criação 
de um contexto de aprendizagem ativa em sala de aula, ou seja, a sua utilização adequada propicia um contexto de ensino-
aprendizagem onde alunos e professores são igualmente convidados a contribuir.
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Figura 2: Imagem ilustrativa de diversos tópicos que podem ser explorados através do motor de conhecimento computacional 
Wolfram|Alpha
2. DESCRIÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA
2.1 Objetivos e público-alvo
O Wolfram|Alpha foi utilizado, no ano letivo 2013/14, na unidade curricular de Cálculo I, disciplina transversal a 
diversos cursos de ciências naturais na Universidade do Algarve. Esta utilização em sala de aula teve como objetivo estimular 
o interesse e participação dos alunos na apropriação e consolidação de conceitos, promovendo novas formas de raciocinar, 
ensinar e aprender que facilitam o processo ensino-aprendizagem. 
2.2 Metodologia 
Nas aulas teóricas e teórico-práticas, os conteúdos programáticos da disciplina foram explorados através da utilização do 
Wolfram|Alpha, sempre que foi considerado útil pelo docente responsável (resolução de equações e inequações, cálculo de 
OLPLWHVFiOFXORGHLQWHJUDLVLQGHÀQLGRVHGHÀQLGRVFiOFXORGHiUHDVGHUHJL}HVSODQDVFiOFXORGHFRPSULPHQWRVGHFXUYDV
resolução de equações diferenciais ordinárias, entre outros). Foi também sugerida a sua utilização no trabalho autónomo dos 
alunos fora da sala de aula, nomeadamente como ferramenta de validação das resoluções dos exercícios propostos (Figura 3). 
Apesar da área de interação do Wolfram|Alpha ser muito intuitiva, alguns pormenores devem ser explicados em sala de 
aula. Por exemplo, é importante referir que nem sempre a solução de f(x)0 corresponde a todos os números reais que não 
sejam solução de f(x)=0 (Figuras 4 e 5).
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Figura 3: Exemplo de utilização do Wolfram|Alpha: cálculo de áreas de regiões planas
Figura 4: Exemplo de utilização do Wolfram|Alpha: resolução de uma equação
O docente deve fornecer aos alunos informação de como se representam alguns símbolos matemáticos (Figura 5) para 
HYLWDUTXHRDOXQRSHUFDPXLWRWHPSRQRVHXHVWXGRDXWyQRPR)LJXUD
O docente deve também alertar os discentes que nem sempre a resposta apresentada por este motor de conhecimento 
computacional é a mais adequada pois depende da disciplina e do nível de ensino em causa (ver, por exemplo, (Fernandes and 
Conceição, 2014)). Por exemplo, caso se considere funções reais de variável real não é aconselhável utilizar o Wolfram|Alpha 
SDUDUHSUHVHQWDUJUDÀFDPHQWHIXQo}HVORJDUtWPLFDV)LJXUD
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)LJXUD([HPSORTXHLOXVWUDFRPRUHSUHVHQWDU  QR:ROIUDP_$OSKD
Figura 6: Comentário de um aluno que não assistiu à aula onde foi explicado como representar  no Wolfram|Alpha
)LJXUD([HPSORGHXWLOL]DomRGR:ROIUDP_$OSKDSDUDUHSUHVHQWDomRJUiÀFDGHIXQo}HV
Adicionalmente, esta experiência pedagógica motivou a adaptação de alguns dos elementos de avaliação, permitindo a 
LQFOXVmRGHTXHVW}HVFRPFDUiFWHUPDLVFRQFHSWXDOHGHVYLDQGRXPSRXFRRIRFRGDPHUDDSOLFDomRPHFkQLFDGHIyUPXODVH
do simples cálculo numérico (para uma geração dependente da máquina de calcular).
2.3 Avaliação 
&RPRSURSyVLWRGHUHFROKHUHDQDOLVDUDVRSLQL}HVGRVDOXQRVVREUHDLPSRUWkQFLDGDXWLOL]DomRGR:ROIUDP_$OSKD
como instrumento de aprendizagem em Cálculo I foi elaborado um questionário dicotómico (Figura 8) e recolhidas as 
opiniões dos alunos matriculados na respectiva unidade curricular e que se submeteram a avaliação. 
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Figura 8: Questionário utilizado
O questionário foi apresentado aos alunos durante a última semana de aulas. Foram recolhidas 35 respostas tendo sido 
validados 31 questionários.
Figura 9: Frequência absoluta das respostas às questões dicotómicas do questionário
2EVHUYDQGR R JUiÀFR GH EDUUDV GDV IUHTXrQFLDV DEVROXWDV GDV UHVSRVWDV jV TXHVW}HV GLFRWyPLFDV GR TXHVWLRQiULR
apresentado na Figura 9, é possível constatar que os alunos, em geral, consideraram a utilização do Wolfram|Alpha útil 
no processo de ensino-aprendizagem de Cálculo I. A maioria dos alunos sentiu-se motivado a estudar e a aprender novos 
conceitos com a utilização deste recurso digital (Figuras 10 e 11).
Figura 10: Comentário de um aluno relativamente à utilização do Wolfram|Alpha em Cálculo I
Figura 11: Comentário de um aluno relativamente à utilização do Wolfram|Alpha em Cálculo I
3. CONCLUSÕES
Atualmente, é imprescindível o recurso a software educacional para alcançar os objetivos e competências exigidos pelos 
programas modernos de matemática, nos diversos níveis escolares (Conceição et al., 2015).
Por si só o Wolfram|Alpha é um recurso valioso para a construção de um profícuo processo de ensino-aprendizagem e 
UHYHVWHVHGHHVSHFLDOLPSRUWkQFLDTXDQGRQXPFRQWH[WRGHDSUHQGL]DJHPDWLYD
&RPRSURSyVLWRGHUHFROKHUHDQDOLVDUDVRSLQL}HVGRVDOXQRVVREUHD LPSRUWkQFLDGDXWLOL]DomRGR:ROIUDP_$OSKD
como instrumento de aprendizagem em Cálculo I, foram registadas as opiniões dos discentes através de um questionário 
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dicotómico. A análise das respostas aos questionários indica que a utilização do Wolfram|Alpha em sala de aula, e em 
trabalho autónomo, é considerada uma mais-valia para os alunos inquiridos. A maioria dos alunos sentiu-se motivado a 
estudar e a aprender novos conceitos com a utilização deste motor de conhecimento computacional desenvolvido pela 
Wolfram Research. Este resultado vem ao encontro das expectativas adquiridas por observação direta pelo docente em sala 
de aula.
Num futuro próximo pretende-se delinear e implementar um estudo para aferir o impacto da utilização do Wolfram|Alpha 
QDDTXLVLomRHFRQVROLGDomRGHFRQFHLWRVHGHTXHPRGRHVVHLPSDFWRVHWUDGX]QXPDHYHQWXDOPHOKRULDGDVFODVVLÀFDo}HV
obtidas pelos alunos.
A utilização do motor de conhecimento computacional Wolfram|Alpha para a introdução de novos conceitos num 
contexto de aprendizagem ativa é uma metodologia de ensino necessariamente enriquecedora em qualquer área de 
conhecimento.
Tendo presente os tópicos explorados por esta ferramenta, a prática pedagógica descrita pode ser adaptada a outras áreas 
de formação como Ciências Médicas, Ciências da Terra, Ciências da Vida, Economia, Física, Química, entre outras (Figura 
2).
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